



















































































































































































































































































































































根拠 理由 根拠 理由 根拠 理由
? ○ ○ ○ × ○ ○
? ○ ○ ○ ○ × ×
? ○ × ○ ○ ○ ○
? ○ × ○ ○ ○ ○
? ○ ○ ○ ○ ○ ○
????????????????
????（○達成　×未達成）
【第?時　交流後の問い?どうして毎日償うのか?】
Ｅ：おかあが死んだから。
Ｃ：お見舞いに行ったのかな。
???????????????????
Ｄ：兵十は一人ぼっちだ。ごんも一人ぼっちだ。
Ｃ：ごんが先に一人ぼっちだ。
Ａ：僕（ごん）も一人ぼっちなんだ。
???????????????????????????
????????????????????????
Ａ：友達になりたいから。
Ｅ：一人ぼっちだとつまらない。さみしい。
Ｄ：ごんは兵十の気持ちが分かるのかも。
Ｃ：兵十の気持ちが分かる。
Ｂ：ごんと（兵十の）心（気持ちと同意）が同じ。
Ｃ：?悲しいなあ?と思っている。
Ｂ：?大変だなあ。おっかあがいればなあ。?って思ってい
る。
【第?時　交流後の問い?ごんはどんな気持ちで頷いたのか?】
???????????????????
Ｄ：銃を落とした時。
Ｃ：いや?ごんを撃った時に気付いた。
Ａ：違うと思う。
Ｄ：?おや。?があるからくりを持ってきたことに気付いた。
??????????????????????
Ｃ：死んでしまうけど?気付いてくれればいい。
Ｅ：いや?本当に死んでよかったの？
Ｄ：届けたことに気付いてくれれば死んでもよかったから。
Ｅ：それはひどいんじゃないかな。
Ｃ：続きがあったらいいのになあ。
????????????????????????
Ａ・Ｃ：頷いた。
Ｄ：心の中でしゃべっている。
?????????????????????????
Ｂ：自分が死なずに気付いてほしかったのかもな。
Ｃ：ごんの気持ちって伝わったのかな。
Ｄ：伝わった。
Ｃ：伝わってないんじゃないかな。
Ｅ：そこに書いてあるよ。（黒板を指さしながら）
????????????????????
児童：うん
234
になったという発言により??場面での?ごんのいたずらをする理由?と結びつけて考えることができた。
　第?時では?ごんの頷きについて考えた。ごんが言葉ではなく頷いたことに対し?Ｄ児の?心の中でしゃべってい
る?と言う発言から?ごんの思いは本当に兵十に伝わったのかというズレが生まれ?新たな問いに発展した。
　?つの授業記録から?問いに対する議論に積極的に参加し?前時までに学習した場面と結び付けて気持ちの変化を考
えたり?さらに新たな問いに発展したりしたことが分かる。以前は?途中で課題が追加になると児童は?また最初から考
えをもたなければいけない?と思い?学習意欲が低下したり?パニックを起こしたりすることがあった。しかし?本研
究では?学習の流れの中で追加された問いに対し?本時に読み取った内容や前時までに学習した内容を基に考えること
ができた。問いに対して?○場面に～～と書いてあって…。?と根拠を自然と挙げて発表することができた児童もいた。
　以上から?場面の問いを考えて議論していくことで登場人物の気持ちの変化や人物像をより深く理解することに繋
がったと考えられる。
　ただ?問いの設定や議論の進行では?教師が導くことが多かった。児童同士で問いの設定や議論を進めることが理想
であるが?特別支援学級の児童の実態を考えると教師が問いの設定や議論の整理役を行うことも必要であると考える。
???????
　考察で述べたとおり??心の直線?を用いて?心情を距離として視覚化することによって?叙述から?根拠?や?理
由?を考える学習活動を引き出し?登場人物の気持ちや心情を捉えることができた。また??心の直線?を用いた内容
把握を基に場面の問いについて議論をすることで?複数の場面を結び付けて考えたり?意見のズレから新たな疑問が生
み出されたりした。筆者がはじめに考えたとおり?心情を距離として視覚化したことが?特別支援学級の児童において
も登場人物の気持ちや心情を叙述から捉えることの大きな助けになったといえる。そして?視覚化して捉えた各場面は?
児童の中ではリセットされにくく?複数の場面を結びつけて考えることにも効果が見えたことは大きな成果といえる。
　また?今回の指導により児童の読みに変化が生まれた。主題設定の意図の中で?筆者は?自分で読む力を身に付けて
ほしいと述べたが?次のＤ児の感想の変化には自分なりの読みが表されている。心情を視覚化した指導により自分の感
想や考えをもつことに繋がり??ごんぎつね?という作品の素晴らしさに触れることができたのではないだろうか。
　さらに?場面の問いを議論することで?互いの感じ方や捉え方の違いに触れることができた。筆者の学級の児童は自
分の意見を強く主張する傾向が強いが?互いの考えにじっくり耳を傾けることができていた。本研究では?心情の視覚
化の有効性に加えて?資料?の?オ　考えの形成?や?カ　共有?にも効果が確認できた。
　しかし?教材性についての課題が残る。?年生で行った教材もこの今回の教材も中心人物と対人物がはっきり理解し
ていて心情を距離として視覚化しやすかった。しかし?筆者が?月に実践した?一つの花?など?心情を距離として視
覚化することが難しいものもある。心の距離以外の観点から物語文の視覚化について追究していく必要がある。
?????????
1）石塚謙二・名越斉子・川上康則・冢田三枝子編???発達障害と実際に起きる国語科指導における?つまずき???
?発達障害のある子どもの国語の指導??教育出版?2015年?2～5pp
2）筆者の自作用語。心の距離をハートマークで図示した直線のこと。
3）問いの設定については?松本・西田（2018）を参考にした。松本修・西田太郎?その問いは?物語をデザインする??
学校図書?2018年?78～87pp
4）佐藤佐敏?推論の力を高める発問と展開???思考力を高める授業??三省堂印刷?2013年?19～23pp
【Ｄ児の第10時後の感想】
　ぼくは?嬉しいお話だと思います。理由は?兵十が火縄銃でごんを撃ってごんは倒れたけど?兵十は?土間にくりが固め
ておいてあったのが見えたので（中略）ごんの償いたい?謝りたいという気持ちが兵十に分かって?ごんは気付いてもらえ
るだけで嬉しかったからです。
　残念なお話でもあります。理由は?もし撃たれていなかったら?ごんは兵十に?うなぎを取ったことや（中略）ちゃんと
謝りたかったことと償いに?また?毎日くりや松たけをいっぱいあげたかったと思います。
【Ｄ児の第?時の感想】
　ぼくは?不思議なお話だと思います。理由は?ごんが?いわし?松たけ?くりをくれたのに?神様にお礼をしていたり?
兵十が話したあとに撃たれたはずのごんが頷いたりしているからです。
